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Social science’s study presents a trend of more integration. With the 
development of Higher Education and Public Relations (PR), scholars are 
exploring their joint as the researching field. Foreign and Chinese 
researchers have done great jobs on University’s Public Relations (UPR), 
which undeniably is still weak to some extent, especially in China. To 
meet the demand of Knowledge Economy, the universities, as knowledge 
center, are moving toward the center of society from the fringe. The 
Market Economy and the fact that China has entered WTO both stimulate 
the universities to find an administrating function to win the supports and 
understandings from publics. Facing the crises of financing and being 
trusted, the non-governmental universities need to improve and maintain 
the supports of publics by means of PR. That’s the motivation of this 
thesis. 
Starting with the analysis of three factors of UPR，the subject ,the 
object and the means, the thesis summarizes the basic characteristics of 
UPR: the criticism of subjects, the richness of resources and the 
complexity of publics. 
The author notices that, basing on the reviewing of non-governmental 
university’s PR, there are many problems though experiences are obvious 
and treasurable. Strictly speaking, some non-governmental university’s 
PR practice doesn’t accord with the PR’s definition to full extent, and 
doesn’t embody the characteristics of UPR either. Considering the 
historic continuity of PR’s development, it is still worth reviewing and 
researching.  
On the base of reviewing and analyzing, to reform and develop the 
non-governmental university’s PR, the author offers some suggestions: 
The government advance the process of Market Economy actively, 
change its function, so as to create exterior circumstances for 
non-governmental university’s PR; Non-governmental universities 
construct guilds and professional interior departments, so as to carry on 
normative PR; Non-governmental universities practise PR scientifically 
and develop the special PR resource of alumni. 
The author asserts that, though on the start phase of UPR, the 
non-governmental universities are certain to welcome nice future with the 
drive of inner motivation, the press of exterior circumstances and the 
instruction of UPR’s theory. 
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查，2000年度学费占总收入比例为 100%的有 14所，90%的有 9所，80%的有 8所，






























































探索》，2001 年第 3 期）；刘在洲：《高校办公室应注重发挥公关职能》（《建材
高教理论与实践》，1998年第 3期）；张险峰：《浅谈新形势下高校人事部门的公

















发展管理》，1997 年第 6 期）；孙立山：《试论高校学报的公关职能》（《哈尔滨
金融高等专科学校学报》，1996年第 1期）等。三是从公共关系学的角度探讨高
校的管理战略，如王全林：《高校形象论》（华东师范大学硕士论文，1999年），
阳秋林：《普通高校创品牌战略刍议》（《中南工学院学报》，2000 年第 1 期），
吴秋凤：《论高校实施 CIS战略》（《机械工业高教研究》，2000年第 1期）等。 
从国际学术界的研究情况看，由于公共关系学是一门发源于美国的社会科
学，而美国又是公认的高等教育发达国家，因此美国的大学公共关系研究走在前
列也就不足为奇了。早在 1941年，美国路易丝安那州立大学 Walters, J. S.就
撰写了一篇以《大学的新闻处和报纸》为题的硕士学位论文，可谓大学公共关系
研究之先驱。之后则陆续有研究成果问世，如南加州州立大学的 Davidson, R. C. 
在 1956 年撰写的博士学位论文《美国大学公共关系计划的成长与发展》， 马里
兰大学的 Tarr, E.W.在 1965 年完成的博士学位论文《当前 14 所文科院校的公
















































































































































    第二章：我国民办高校公共关系的现状考察。本章综述了 80 年代以来我国
民办高校开展公共关系的总体概况，对取得的经验和存在的问题进行总结和归
纳，以便为改革思路增强针对性。 
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    结 语：我国民办高校公共关系的明天。 
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3 Judith T.Phair: Document1992 Education Report Card, The Public Relations Journal, New York, 
Feb 1992. 
4





 熊源伟主编：《公共关系学》，安徽人民出版社 1990年版，第 2页。 
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